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I N T E R C A M B I O S 
E l BOLETÍN ARQUEOLÓGICO se intercambia regularmente con las siguientes pu-
blicaciones : 
ACTA ARCHAEOLOGICA, de Budapest 
AEVUM, de Milán. 
AMERICAN JOURNAL OF ARCHAEOLOGY, de N u e v a Y o r k . 
AMERICAN JOURNAL OF PHILOLOGY, de Baltimore. 
AMPURIAS, de Barcelona . 
ANALECTA MONSERRATINA, de Barcelona. 
ANALECTA SACRA TARRACONENSIA, de Barcelona. 
ANALES DE LA CORONA DE ARAGÓN, de Barcelona. 
ANALES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS GERUNDENSES, de Gerona. 
ANNALES UNIWERSYTET MARII CURII, de Lublin (Polonia) . 
ANALES Y BOLETÍN DE LOS MUSEOS DE ARTE, de Barcelona. 
ANTHOLOGIA ANNUA, de Roma. 
APULUM. de Bucarest . 
ARCHEOLOGIA MOLDOVEI, de lasi (Rumania) . 
ARCHIVO DE PREHISTORIA LEVANTINA, de Valencia . 
ARCHIVO ESPAÑOL DE ARTE, de Madrid. 
ARHEOLOSKI VESTNIK, de Ljubljana ( Y u g o s l a v i a ) . 
ARCHIVO DE BEJA, de Beja (Por tugal ) . 
AUSA, de Vich . 
BOLETÍN CULTURAL de la Junta Distrital de Lisboa. 
BOLETÍN DE LA ASOQACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS DE LOS CASTILLOS, de Madrid. 
BOLETÍN DEL ARCHIVO BIBLIOGRÁFICO, de Santes Creus. 
BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE BUENAS LETRAS, de Barcelona. 
BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD VASCONGADA DE AMIGOS DEL PAÍS, de San Sebastián. 
BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA LULIANA, de Pa lma de Mallorca . 
BOLETÍN DE LA SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA, de Castellón de la Plana . 
BOLETÍN DEL SEMINARIO DE ESTUDIOS DE ARTE Y ARQUEOLOGÍA, de la Universidad de 
Valladolid. 
BULLETIN OF THE INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY, Universi ty of London. 
CAESARAUGUSTA, de Z a r a g o z a . 
CLASICA ET MEDIEVALIA, de Arhus ( D i n a m a r c a ) . 
CoBETCKAR, de la A c a d e m i a de Ciencias de la U R S S . 
CORANTO, de Universi ty Southern California, de L o s Angeles. 
CUADERNOS DE ARAGÓN, de Z a r a g o z a . 
DÉDALO, de la Universidad de Sao Paulo (Brasil). 
ESTUDIOS DE LA EDAD MEDIA DE LA CORONA DE ARAGÓN, de Z a r a g o z a . 
FAENZA, del Museo Internacional de la Ceràmica, de Faenza (Italia). 
HABIS, de la Universidad de Sevilla. 
HISPANIA, de Madrid. 
HISTRIA ARCHAEOLOGIA, de Pula (Yugoslavia). 
ILERDA, del Instituto de Estudios Ilerdernses, de Lérida. 
INDICE HISTÓRICO ESPAÑOL, de Barcelona. 
JOURNAL OF THE ROYAL SOCIETY OF ANTIQUARIES OF IRELAND, de Dublin. 
LIBRARY OF CONGRESS, de W a s h i n g t o n . 
LUCERNA, de Oporto. 
MADRIDER MITTEILUNGEN, del Instituto Arqueológico Alemán, de Madrid. 
MASTIA, de Cartagena. 
MAYURCA, de Palma de Mallorca. 
MELANGES de La Casa de Velázquez, de París-Madrid. 
MEMORIAS DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS Y ARTES, de Barcelona . 
MISCELÁNEA DE TEXTOS MEDIEVALES, de Madrid. 
MITTEILUNGEN DES ARCHAOLOGISCHEN, de Budapest . 
MONOGRAFÍAS ARQUEOLÓGICAS, de la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza. 
MUNIBE, de San Sebastián. 
MUNTANYA, del Centre Excursionista de Catalunya, de Barcelona. 
MUSEO DE PONTEVEDRA, de Pontevedra . 
PAPELES del Laboratorio de Arqueología, de la F. de F. y L. de Valencia. 
PONTIFICIO ISTITUTO DI ARCHEOLOGIA CRISTIANA, de R o m a . 
PRÍNCIPE DE VIANA, de Pamplona. 
PYRENAE, de la Universidad de Barcelona. 
REVISTA DA GUIMARAES, de Guimaraes (Portugal). 
REVISTA del «Centro de Lectura», de Reus. 
REVUE DU LOUVRE, de París . 
RIVISTA DI STUDI LIGURI, de Bordighera (Italia) . 
SCRIPTORIUM POPULETI, del Monasterio de Poblet. 
SCHWEIZERISCHES LANDESMUSEUM, de Zurich . 
STUDIA ARCHAEOLOGICA, de la Universidad de Santiago de Compostela. 
STUDIA MONASTICA, del Monasterio de Montserrat. 
STUDI ROMAM, de R o m a . 
TERUEL, del Instituto de Estudios Turolenses, de Teruel. 
TRABAJOS DEL MUSEO DE MALLORCA, de P a l m a de Mallorca . 
TRABAJOS DE PREHISTORIA, del Instituto de Prehistoria, de Madrid. 
TRIERER, de Trier (Alemania Federal). 
VICTORIA 6 ALBERT MUSEUM, de London. 
ZEPHIRUS, de la Universidad de Salamanca. 
